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HACIA UNA IDENTIFICACION
DT LOS VALORES
DEL ESPACIO PÚBLICO Patricio de la Puente L.
EL TEMA DE LOS VALORES OCIOCULTURALES
Los va lo res  conforman concepc iones  cu l tu ra les  comple jas  que surgen en  re lac ión
a los  p rocesos  percept ivos ,  cogn i t i vos  y  s imbó l icos  prop ios  de l  ser  humano.  E l
hombre  es  un  ser  que no  só lo  perc ibe  e lementos  de l  ambien te ,  s ino  que también
los  conoce y  va lo ra .  A l  va lo rar los  o r ien ta  su  compor tamiento  hac ia  e l  logro  de
metas y a la disposición de objetos val iosos.
Const i tuyen un motor para la acción, pues inf luyen en las preferencias, deseos,
asp i rac iones  y  avers iones  humanas.  De acuerdo a  e l los  se  op ta  por  de terminados
cursos  de  acc ión ,  se  juzgan s i tuac iones ,  e  eva lúan -pos i t i va  o  negat ivamente-
objetos, representando estándares cul turales que se traducen en opciones select i -
vas  que permi ten  dar  s ign i f i cado a las  acc iones  y  d iscern i r ,  por  e jemplo ,  lo  bueno
de lo  ma lo ,  lo  be l lo  de  lo  feo ,  lo  jus to  de  lo  in jus to ,  lo  conven ien te  de  lo  inconven ien-
te ,  lo  aprop iado de  lo  inaProPiado.
Aunque la  va lo rac ión  sea emi t ida  s iempre  por  una persona que se  encuent ra  en
una de terminada s i tuac ión ,  és ta  no  es  un  fenómeno meramente  sub je t i vo .  S i  b ien
NOTA' -  
Es te  a r t ícu lo  fo rma par te  de l  Proyec to  de  Inves t igac ión  f inanc iado por  coNrcYr  "E l  Espac io  Púb l ico
en e l  Háb i ta t  Res idenc ia l  Pobre"  que han desar ro l lado durante  1987 los  inves t igadores  de l  Ins t i tu to  de
Estud ios  Urbanos de  la  Pont i f i c ia  Un ivers idad Cató l i ca  de  Ch i le ,  a rqu i tec tos  Ja ime Matas  y  Fernando
Riveros  y  e l  soc ió logo de l  Depar tamento  de  Soc io log ía  de  la  Un ivers idad e  Ch i le ,  Pat r i c io  de  la  Puente .
En d iversas  fases  de  la  inves t igac ión  han par t i c ipado,  en  ca l idad de  co laboradores ,  la soc ió loga
pat r i c ia  Muñoz y  los  egresados de  la  car re ra  de  Soc io log ía  de  la  Un ivers idad e  Ch i le ,  S ix to  Car rasco,
Serg io  V ivanco y  Emi l io  Tor res .
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es c ie r to  que ex is te  s iempre  a lgu ien  que pre f ie re ,  desea o  exper imenta  una reac-
c ión  de  agrado o  desagrado -como reacc ión  s ico lóg ica-  se  requ ie re  necesar ia -
mente  de  un  ob je to  o  ac to  concre to  que provoque d ichas  reaccrones  en  una
conc ienc ia  va lo ra t i va  (Frond izz i ,  1g5g) .
La  cu l tu ra  no  só lo  invo lucra  ideas ,  comprende además la  to ta l idad  de  los
ob je tos  mater ia les  que los  hombres  han ido  e laborando y  cons t ruyendo a  t ravés  de
la  h is to r ia ;  es te  mundo concre to  y no ideac iona l ,  p roduc to  de  una c reac ión  co lec t i -
va '  aparece an te  las  nuevas  generac iones  como una rea l idad ob je t i vada,  ex te rna  a
e l los  mismos,  que igua lmente  se  debe conocer  y  aprender  con las  ideas .  por  c ie r toque una vez  conoc ido  y  asumido en  la  conc ienc ia ,  sus  e lementos  f ís icos  son
igua lmente  suscept ¡b les  de  ser  va lo rados  por  los  su je tos .
De es te  modo los  va lo res  se  presentan  en  té rminos  de  una cons te lac ión ,  como
una p lu ra l idad je rarqu izab le .  La  pre ferenc ia  expresada por  un  ind iv iduo f ren te  a
dos  o  más ob je tos  da  cuenta  de  un  ordenamiento  je rárqu ico ,  de  una esca la  de
va lo res  imp l íc i ta  sobre  lo  p re fe r ib le ,  que puede ser  man i fes tada y  verba l i zada por  é l
an te  una de terminada s i tuac ión  o  es t ímu lo .
La  dob le  faz  ob je t i va  y  sub je t i va  de lva lo r ,  la  necesar ia  re lac ión  en t re  un  su je toque eva lúa  -s i tuado en  una soc iedad y  c i rcuns tanc ia  dadas-  y  una cua l idad
re fer ida   un  ob je to  concre to ,  permi te  seña lar  e  ident i f i car  lo  p re fe r ib le  y  deseab le
en vez de lo prefer ido o deseado. La mera preferencia expresada por un sujetopuede ser  capr ichosa o  mal  fundada;  lo  que conv ie r te ,  a  un  ob je to ,  en  pre fer ib le  sonlas  cua l idades  y razones en  que e l  ind iv iduo basa su  opc ión .
E l  tema de los  va lo res  ha  s ido  examinado por  d iversas  d isc ip l inas  c ien t í f i cas ,pero  só lo  a  f ines  de l  s ig lo  pasado y  p r inc ip ios  de l  ac tua l  se  ha  desar ro l lado  una
rama f i losó f ica  que t iene  por  ob je to  de  es tud io  esc la recer  la  na tura leza  prop ia  de l
va lo r :  la  ax io log ía .
Durante  es te  s ig lo ,  las  c ienc ias  oc ia les  han ido  most rando una preocupac ión
crec ien te ,  aunque caute losa ,  por  e l  tema.  La  Ant ropo log Ía ,  la  Soc io log ía  y  la  S ico lo_gía  Soc ia l  han t ra tado de  comprender  e l  compor tamiento  humano acud iendo a  la
in f luenc ia  que e l  va lo r  e je rce  como guía  de  acc iones  co lec t ivas ,  tan to  en  e l  ámbi to
de la  v ida  púb l ica  como pr ivada,  por  cuanto  la  concepc ión  de , , lo  deseab le ' ,
conduce las  in te racc iones  soc ia les  e lec t i vas ,  es  dec i r :  o r ien tadas  hac ia  la  concre-
c ión  de  a lgunas  metas  cons ideradas  soc ia lmente  va l iosas .
En té rminos  genera les ,  para  las  c ienc ias  humanas,  "e l  va lo r  es  una concepc ión
exp l íc i ta  o  imp l íc i ta ,  p rop ia  de  un  grupo o  carac ter ís t ¡ca  de un grupo,  acerca  de  lodeseab le ,  lo  que in f luye  sobre  la  se lecc ión  de  los  modos,  med ios  y  f ines  de  la
acc ión  acces ib le"  (K luckhohn.  19b8) .
Sobre  la  base de  c r i te r ios  va ló r icos ,  e l  hombre ,  como ser  soc ia l ,  se lecc iona
acciones y objetos; los juzga prefer ibles, const i tuyendo fuentes de necesidades,
deseos o  avers iones .  Tomados en  con jun to ,  los  miembros  de  una soc iedad t ienden
a presentar  cons is tenc ia  en  sus  respuestas  eva lua t ivas ,  s iendo su  s is tema de
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cr i te r ios  de  va lo rac ión  re la t i vamente  comunes -dev in iendo en  es tándares  imper -
sona les-  s i  b ien  pueden exper imentar  var iac iones  egún la  edad,  e l  sexo,  la
persona l idad y  la  pos ic ión  soc ia l  de  las  personas.
Por  e l lo ,  la  es tab i l idad  y  cons is tenc ia  de  los  va lo res  debe med ia t i zarse  con las
var iac iones  que és tos  pueden presentar ,  según sea la  exper ienc ia  y  s i tuac ión  de
grupos  humanos concre tos ;  " la  fo rma cómo vemos un  ambien te  depende n  gran
medida  de  lo  que se  busque en  é1 ,  es tando d icha búsqueda cond ic ionada por  la
cu l tu ra"  (Cohen,  1976) .  Es to  s ign i f i ca  que un  mismo ob je to  puede ser  perc ib idoy
eva luado de  modo d is t in to  por  componentes  de  la  misma soc iedad.  Es ta  eva lua-
c ión  d i fe renc ia l  de  la  rea l idad y  sus  e lementos  cons t i tu t i vos ,  puede ser  reve lada
median te  la  rea l i zac ión  de  inves t igac iones  mpí r icas .
La  re la t i va  novedad en  e l  es tud io  s is temát ico  de  los  va lo res  soc iocu l tu ra les
exp l i ca  que no  ex is ta ,  en  la  ac tua l idad,  un  so lo  en foque,  una teor ía  un i f i cada e
in tegradora  y  p roced imien tos  metodo lóg icos  eguros  sobre  e l  tema.  Por  es te
mot ivo ,  las  inves t igac iones  mprend idas  en  es te  campo t ienen necesar iamente  un
carácter exPlorator io.
VALORES REFERIDOS A LO URBANO
La c iudad es  un  produc to  de  la  cu l tu ra .  Los  hombres  cons t ruyen la  c iudad para
desar ro l la r  un  con jun to  de  ac t iv idades  que le  permi tan  la  superv ivenc ia ,  conv iv i r  y
desar ro l la rse  como persona ind iv idua l  y  soc ia l .
Cuando se  pos tu la  que e l  hombre  cons t ruye  la  c iudad,  lo  que se  qu ie re  s ign i f i -
car  es  que acond ic iona un  espac io  o  ambien te  na tura l  donde desar ro l la r  sus
ac t iv idades ,  p roduc iendo un  háb i ta t  f í s ico .  D icho háb i ta t  p resenta  una gran  var ie -
dad de  e lementos  imp les  denominados " lugares"  que de f inen espac ios  en  los  que
se ouede ac tuar  en  soc iedad.
En e l  p roceso de  cons t rucc ión  y  adaptac ión  de lespac io  u rbano surge  la  in te r ro -
gante  sobre  cómo e l  espac io  f ís ico  de  la  c iudad es  acond ic ionado y  a  la  vez
óond ic iona la  d imens ión  soc ia l .  En  pr inc ip io  se  han dado respuestas  s imp l is tas ,  de
t ipo  mecán ico ,  que ident i f i can  a  uno de  e l los  como determinante  exc lus ivo  de l  o t ro .
S in  embargo,  en t re  las  d imens iones  f  í s ica  y  soc ia l  ex is te  una re lac ión  d inámica ,  ya
que s i  b ien  toda soc iedad requ ie re  de  una es t ruc tura  f  í s ico-espac ia l  para  expresar -
se, el  espacio f ís ico resultante s,  a su vez, producto de una elaboración consciente
e  h is tó r ica  y ,  Por  lo  tan to ,  soc iocu l tu ra l .  La  c iudad cons t i tuye ,  pues ,  un  hecho
h is tó r ico  que no  puede ser  exp l i cado a l  margen de l  desar ro l lo  cu l tu ra lque le  da  su
forma y  que le  mant iene en  una cons tan te  re fundac ión .
Las  concepc iones  cu l tu ra les  obre  e l  espac io  u rbano representan  e lementos
ind ispensab les  para  juzgar  su  ca l idad.  Según K.  Lynch (1981) ,  t res  l íneas  teór icas
han in ten tado exp l i car  la  v incu lac ión  en t re  los  pa t rones  fo rmales  de l  espac io
urbano y  los  va lo res  soc iocu l tu ra les :
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a)  La  teor ía  de  la  p laneac ión  urbana,  re fe r ida  a  los  c r i te r ios  que u t i l i zan  losp lan i f i cadores  o  que deber ían  cons iderarse  n  las  dec is iones  púb l icas  sobre  e l
desar ro l lo  de  la  c iudad.
b)  E l  en foque func iona l ,  que in ten ta  exp l i car  la  fo rma que adopta  una c iudad y
cómo su  func ionamiento  es  cond ic ionado por  sus  pecu l ia r idaoes .
c) La teoría normativa, que centra su atención sobre las conexiones entre los
va lo res  humanos y  la  fo rma de un  asentamiento ,  a  modo de  exp l i cac ión  de  los
cr i te r ios  med ian te  los  cua les  se  reconoce y ca l i f i ca  una urbe  o  par te  de  e l la .
A  par t i r  de  es ta  ú l t ima perspec t iva  es  pos ib le  p lan tear  a lgunas  in te r rogantes :
¿Cuá les  son los  va lo res  exp l íc i tos  o  imp l íc i tos  que subyacen en  las  po l í t i cas  de
d iseño urbano? ¿Cuá les  son los  va lo res  c i tados  con mayor  f recuenc ia?  ¿Cuá les  se
concre tan  más a  menudo? ¿Pueden ser  de tec tados  es tos  logros? ¿Cuá les  son los
va lo res  que parecen es tar  conec tados  más d i rec tamente  a  la  fo rma de la  c iudad v
cuá les  de  manera  más ambigua?
Ent re  los  c ien t is tas  oc ia les  que han e laborado reg is t ros  i s temát icos  de  aspec-
tos  cons iderados  va l iosos  en  un  asentamiento  urbano,  se  puede menc ionar  a
Margare t  Mead (1973)  y  a  Bárbara  Ward  (1975) .
La  pr imera  de  e l las  des taca  la  conv ivenc ia  vec ina l ,  e l  sen t ido  de  comunidad y
cont ¡nu idad,  la  conc ienc ia  de  la  b ios fe ra  y  sent im ien to  de  un  des t ino  común,  lá
conservac ión  eco lóg ica ,  la  d ivers idad,  e l  anon imato ,  la  mov i l idad ,  la  e lecc ión  de
res idenc ia  y  la  inex is tenc ia  de  segregac ión  rac ia l .  La  segunda menc iona,  basado en
es tud ios  rea l i zados  en  e l  "Tercer  Mundo" ,  la  segur idad e  la  p rop iedad, la  u toayu_
da,  e l  acceso a  serv ic ios  esenc ia les ,  la  economía  v iab le ,  los  cont ro les  soc ia les
e fec t ivos ,  la  adopc ión  de  dec is iones  par t i c ipa t ivas  y  la  ausenc ia  de  segregac ión
soc ia l .
Desde una perspec t iva  de  la  p lan i f i cac ión  ambien ta l ,  au tores  como F.M.  Carp(1976)  han d is t ingu ido  la  v is ta  agradab le ,  la  l imp ieza ,  e l  a i re  s in  contaminac ión .  la
cord ia l idad ,  la  p r ivac idad,  la  t ranqu i l idad ,  la  buena vec indad,  la  inex is tenc ia  de
sent im ien tos  de  a l ienac ión ,  la  segur idad an te  asa l tos ,  vanda l ismo,  robo y  t rá f i co ,  la
mov i l idad  adecuada y la  p resenc ia  de  an imales .
Por úl t imo, sobre la base de aspectos perceptuales y cognit ivos, se han señala-
do :  la  a rmonía  v isua l ,  la  expres ión  de  cont inu idad,  la  o r ien tac ión ,  la  imagen c la ra ,
la  exper ienc ia  secuenc ia l ,  e l  con t ras te ,  la  coherenc ia ,  la  esca la  humana de la
cons t rucc ión ,  e l  sen t ido  de  espac io  na tura l  y  la  buena v is ta  o  perspec t iva .
VALORES DEL ESPACIO PUBLICO RESIDENCIAL
La urbe  puede cons iderarse  como un espac io  adaptado y cons t ru ido ,  des t inado a
acoger  una mul t ip l i c idad e  ac t iv idades  humanas y  suscept ib le  de  ser  ana l i zada en
términos  de  una es t ruc tura  f ís ico- func iona l ,  que re lac iona lugares  de  in te rcambio
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con lugares  de  res idenc ia ,  med ian te  una gran  var iedad de  mal las  de  c i rcu lac ión
(Ledru t ,1971) .
En la  es t ruc tu ra  f ís ico- func iona l  u rbana es  pos ib le  d is t ingu i r  dos  t ipos  bás icos
de espac ios :  e l  "p r ivado o  prop io"  y  e l  "púb l i co  o  co lec t ivo" '
"Espac io  p r ivado"  hace re fe renc ia   t ipos  de  ámbi to  in te r io r  de terminados por
t res  p lanos  -sue lo ,  pared  y  techo-  desde donde e l  hombre  d i r ige ,  con t ro la  y
mater ia l i za  su  prop ia  v ida  o  s imp lemente  hab i ta  un  lugar  "p rop io"  en  e l  que no  es tá
permi t ido  ingresar  a  los  demás,  s in  cumpl i r  con  de terminadas reg las  impuestas  por
los  usos  y  cos tumbres  oc ia les  v igentes .  E l  "espac io  púb l i co" ,  por  o t ra  par te ,  es tá
des t inado a  serv i r  de  encuent ro  para  d iversas  ac t iv idades  de  la  v ida  urbana y  es tá
conformado por vías -peatonales o veh icu lares- los servicios de inf  raestructura y
las  p lazas  o  p lazo le tas  que s i rven  a  la  expres ión  de  la  soc iab i l idad  humana.
E l  in te rés  cent ra l  de  es te t raba jo  rad ica  en  foca l i zar  e l  espac io  púb l i co  u rbano
ub icado en  áreas  res idenc ia les  de  la  c iudad que son usuf ruc tuados,  fundamenta l -
mente ,  por  los  moradores  de  d ichas  áreas .
E l  háb i ta t  res idenc ia l  u rbano es  un  área  de  la  c iudad des t inada f ines  res iden-
c ia les .  Es tá  cons t i tu ido  por  un  con jun to  de  v iv iendas  próx imas cuyos  res identes
d isponen de  espac ios  púb l icos  y  serv ic ios  de  equ ipamiento  común,  lo  cua l  permi te
la  rea l i zac ión  de  ac t iv idades  co lec t ivas  y  la  c reac ión  o desar ro l lo  de  sent im ien tos  de
comunidad (De la  Puente ,  1984) .
D icho concepto  con l leva  dos  componentes  esenc ia les :  uno de  carác ter  f í s ico  y
o t ro  de  índo le  soc ia l .
E l  componente  f ís ico-espac ia l  es tá  representado por  los  con jun tos  de  v iv iendas
que genera lmente  presentan  una re la t i va  homogene idad fo rmal -cons t ruc t iva ,  em-
p lazadas en  una zona que cuenta  con l ím i tes  o  bordes  f ís icos ,  los  cua les ,  por  una
parte la di ferencian de otros sectores de la ciudad y, por otra la conectan con
d is t in tas  zonas  urbanas.
E l  á rea  espac ia l ,  as í  de terminada,  t iene  genera lmente  un  ámbi to  peatona l ,  en
términos  que los  desp lazamientos  que los  res identes  deben e fec tuar  en  sus  labores
cot id ianas  de  abas tec imien to  son desar ro l ladas  s in  cubr i r  d is tanc ias  demas iado
extend idas  y  fa t igosas .  En es te  sent ido ,  e l  cansanc io  sue le  ser  e l  c r i te r io  demarca-
dor  de l  espac io  concre to  que comprende un  háb i ta t  res idenc ia l .
E l  med io  f i s ico  espac ia l  en t rega a l  hab i tan te  res idenc ia l  un  con jun to  de  men-
sa jes  e  in fo rmac ión  sobre  d imens iones ,  mater ia l idad ,  fo rmas,  co lo res ,  e tc .
La  t rama urbana,  der ivada de  la  parce lac ión  de  los  te r renos ,  de  las  carac ter ís t i -
cas  de  la  ed i f i cac ión ,  de l t razado de  las  v ías  y  de  los  espac ios  púb l i cos  resu l tan tes ,
otorga a los habitantes residenciales urbanos cierta especif ic idad morfológica que
cont r ibuye a  ident i f i car  un  sec tor  de  la  c iudad (Matas  y  Ba lbont ín ,  1987) .  Por  o t ra
par te ,  la  do tac ión  de  serv ic ios  de  equ ipamiento  común a  los  res identes ,  ya  sea de
carác ter  comerc ia l ,  esparc imien to ,  depor tes ,  cu l to  o  educac iona l ,  pos ib i l i tan  la
interacción social .
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El  componente  soc ia l  se  exp l i ca  en  e l  hecho que un  con jun to  de  personas es tén
rad icadas  de  manera  re la t i vamente  es tab le  en  un  lugar  o  á rea  de  la  c iudad.
D icha permanenc ia  en  e l  á rea  urbana propende a l  desar ro l lo  de  sent im ien to  de
comunidad,  es to  es ,  la  c reac ión  de  un  "nosot ros"  que invo lucra  en  pr inc ip io  a  todos
qu ienes  hab i tan  en  e l  lugar ,  dando un  sent ido  de  per tenenc ia  a  un  espac io ,  con  lo
cua l  se  c rean,  inc luso ,  derechos  a  los  lugareños  que no  son permi t idos  a  los
ex t raños .  Es te  p roceso de  conformac ión  de  una comunidad se  encuent ra  ín t ima-
mente  imp l icado con los  sent im ien tos  de  ar ra igo .
De es te  modo,  e l  med io  soc ia l  de l  háb i ta t  u rbano a fec ta
d is t in tas  fo rmas,  pud iendo s ign i f i car le  tan to  un  ambien te  de
como también  de  pres ión  soc ia l  e  insegur idad.
A par t i r  de  la  ampl ia  temát ica  sobre  los  va lo res  v incu lados  a l  d iseño urbano.  sepueden deduc i r  aque l los  c r i te r ios  va ló r icos  concern ien tes  a  un  ámbi to  más res t r in -
g ido  y  espec í f i co  como es  e lespac io  púb l i co  de  los  háb i ta t  res idenc ia les .  Recog ien-
do,  pues ,  de  las  perspec t ivas  teór icas  genera les  que fueron  se lecc ionados med ian-
te  aprox imac iones  suces ivas ,  los  s igu ien tes  va lo res  como los  más s ign i f i ca t i vos
para  la  eva luac ión  de  la  ca l idad de  v ida  en  áreas  res idenc ia les ,  cuyas  de f in ic iones
s e  s e ñ a l a n  a  c o n t i n u a c i ó n :
Tranqui l idad; Atr ibuto que denota calma y quietud de un lugar de un modo tal
que permi ta  e l  desempeño de ac t iv idades  in  en torpec imien tos  no  deseados.
Representa  un  es tado persona l  in tensamente  buscado en  un  med io  oue -co-
mo e l  u rbano-  se  carac ter iza  por  e l  ru ido  y  la  tens ión  cons tan te ;  por  e l lo  represen-
ta  un  va lo r  que de  manera  ine lud ib le  deber ía  sa t is facer  un  háb i ta t  res idenc ia l .
Es te  se  concre ta  tan to  en  e l  espac io  púb l i co  como en e l  espac io  p r ivado,  s iendo
afec tado por  fac to res  ta les  como la  in tens idad y prox imidad e l  t rá f i co  veh icu la r ;
carac ter ís t i cas  de la  red  v ia  l ,  en  té rm inos  q  ue  perm i ta  u  na  a l ta  dens idad y ve loc idad
de l  t ráns i to ;  e l  emplazamiento  de  ac t iv idades  que cons t i tuyan focos  de  ru idos
moles tos  ( fábr icas ,  fe r ias ,  e tc . ) ;  la  ex igua d is tanc ia  en t re  las  v iv iendas  as ícomo la
mater ia l idad  e  la  cons t rucc ión .  Los  háb i tos  de  v ida  de  los  vec inos  más cercanos
pueden representar  as imismo un e lemento  que per tu rba  la  t ranqu i l idad  (mús ica
es t r idente  manada de  apara tos  de  rad io ,  g r i tos ,  d iscus iones ,  f ies tas ,  e tc . ) .
Sociabi l idad; Cual idad de un lugar que faci l i ta el  contacto y la comunicación
humana,  necesar ios  para  desar ro l la r  la  in te racc ión  soc ia lde  una manera  armón ica .
Es te  va lo r  d ice  re lac ión  con una carac ter ís t i ca  esenc ia l  de  toda persona:  su
carác ter  soc ia l ,  es  dec i r ,  su  neces idad e  re lac ionarse  a  in te rac tuar  con los  demás.
Por  e l lo  se  requ ie ren  una var iedad e  lugares  que permi tan  e l  con tac to  espontáneo
entre los vecinos. En los sectores residenciales estos lugares están representados
por  p lazas ,  p lazo le tas  y áreas  verdes  -ub icadas  en  e l  espac io  púb l i co-  y  los
cent ros  comuni ta r ios ,  sedes  soc ia les ,  loca les  comerc ia les  -emplazados en  espa-
c ios  p r ivados- .  En genera l ,  m ien t ras  se  d isponga de  más var iedad de  lugares  y
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equ ipamiento  co lec t ivo  en  un  háb i ta t ,  mayor  será  la  pos ib i l idad  e  concre tar  es te
v a l o r .
lndependencra ;  Pos ib i l idad  e  desp lazarse  l ib remente  n  e l  espac io  púb l i co  y
de e leg i r  con  au tonomía  un  recor r ido  deseado.
Los  espac ios  púb l icos  a  veces  pueden imped i r  o  d i f i cu l ta r  la  l iber tad  que t iene
una persona para  moverse  por  su  med io  res idenc ia l :  un  con jun to  de  obs tácu los
der ivados  de l  d iseño de  las  v ías  (ancho de  las  veredas) ;  e l  es tado de  las  aceras  y
ca lzadas  ( fa l ta  de  pav imentac ión) ;  o  b ien ,  g rupos  de  personas que desar ro l lan
compor tamientos  agres ivos  e  imp iden a  los  vec inos  c i rcu la r  por  las  ca l les  o  pa-
sa jes ,  ob l igándo los  a recor r idos  menos d i rec tos ,  en t re  sus  casas  y  los  lugares  a  los
que desean desp lazarse .
También representan  d i f i cu l tades  a  la  independenc ia ,  e l  exceso de  locomoc ión
y  la  fa l ta  de  una adecuada seña l izac ión  de  aven idas  y ca l les .
Segur idad:Pos ib i l idad  de  t rans i ta r  en  e l  espac io  púb l i co  l ib re  de  r iesgos  que
aten ten  cont ra  la  in tegr idad f ís ica  de  las  personas.
Los  res identes  de  hab i ta t  u rbanos requ ie ren  preven i r  y pro tegerse  de  cua lqu ie r
pe l ig ro  que pueda der ivar  de  e lementos  o lugares  poco seguros ,  lo  que se  encuen-
t ra  por  lo  genera l ,  de  manera  muy consc ien te  n  las  personas.
In f luyen aspec tos  f ís ico-espac ia les  ta les  como:  escasa i luminac ión ,  de  s i t ios
er iazos ,  ma l  es tado de  las  aceras  y  ca lzadas ,  fa l ta  de  seña l izac ión ,  ex is tenc ia  de
bares  "c landes t inos" ,  e tc . ,  y  o t ros  de  índo le  soc ia l :  p resenc ia  de  pandí l las  y  g rupos
d e  d e l i n c u e n t e s ,  a s o c i a d o  a f a l t a  d e  v i g i l a n c i a  p o l i c i a l .
Pr ivac idad:  Cua l idad de  un  espac io  de  proporc ionar  la  in t im idad o  un  t ipo  de
re lac ión  soc ia l  p r ivada,  exenta  de  in t romis iones  no  deseadas.
Es te  va lo r  se  encuent ra  re fe r ido  bás icamente  a l  espac io  p r ivado,  in f lu ido  tan to
por  e l  componente  soc ia l  como por  e l  componente  f ís ico .
¿Cómo se  logra  la  p r ivac idad en  un  háb i ta t  res idenc ia l?  Cuando e l  espac io
pr ivado permi te  a l  res idente  desar ro l la r  ac t i v idades  s in  exper imentar  in t romis io -
nes  indeseadas por  par te  de  sus  vec inos ,  que a l  dec i r  o  hacer  a lgo  no  sea escuchado
n i  v is to ,  n i  agred ido  ex ternamente .
La  pérd ida  de  pr ivac idad se  produce por  una invas ión  ex terna  a l  espac io
pr ivado,  de  a l l íque  la  p r ivac idad ependa fuer temente  de  cond ic iones  de  d iseño;
de  su  mater ia l idad ,  tamaño,  separac ión  en t re  v iv iendas  y de l  c l ima soc ia l  imperan-
te  en  e l  con jun to  u rbano res idenc ia l ,  en  par t i cu la r  aqué l  con formado por  los
vec inos  más inmed ia tos .
Bel leza:Característ ica de un espacio que, de acuerdo a sus valores estét icos,
proporc iona de le i te  o  sa t is facc ión .
La concreción de este valor depende tanto de las característ icas del espacio
públ ico como del espacio pr ivado y se relaciona con aspectos estét¡cos percept i-
vos .  S in  embargo,  parece c la ro  que la  be l leza  es  una cond ic ión  inherente  a  las
ex¡genc ias  que la  persona p lan tea  a l  med io  en  que se  desenvue lve  y  en  espec ia l  a l
re la t i vo  a  su  háb i ta t  res idenc ia l .
La  be l leza  t iene  d i rec ta  re lac ión  con la  a rqu i tec tu ra  ind iv idua l  y de  con jun to ,
apor tan  a  e l la  las  á reas  verdes  y  la  perspec t iva  de l  pa isa je  u rbano res idenc ia l  en
términos  de  armonía ,  co lo r ido ,  es tado de  conservac ión  y  p roporc ión  en t re  e l
espac io  púb l i co  y  e l  p r ivado.
A L G U N A S  R E F L E X I O N E S  F I N A L E S
Durante  las  ú l t imas décadas,  e lc rec imien to  exper imentado por  la  c iudad de  Sant ia -
go  se  ha  carac ter izado por  su  fa l ta  de  organ ic idad.  H is tó r icamente  se  han ido
superpon iendo los  más var iados  mode los  arqu i tec tón icos  der ivados  de  fo rmas y
mode los  fo ráneos.  Como resu l tado de  es te  p roceso,  en  la  ac tua l idad nues t ra
capital  aparece como un extenso y vasto mosaico urbano compuesto por sectores
res idenc ia les  pobres ,  med ios  y  a l tos ,  d is t r ibu idos  con una desmesurada d is tanc ia
espac ia l  y soc ia l .
La  d inámica  de  c rec imien to  ha  s ido  tan  fuer te  que,  an te  la  u rgenc ia  por  cons-
t ru i r  con jun tos  de  v iv iendas  des t inados  a sat is facer  demandas c rec ien tes ,  e  ha
o lv idado proporc ionar  espac ios  púb l i cos  adecuados y  su f ic ien tes ,  en  espec ia l  para
las  á reas  res idenc ia les  más pobres .
Ya que en  e l los  la  d imens ión  y  ca l idad de l  espac io  p r ivado es  precar io ,  p rodu-
c iéndose f recuentemente  s i tuac iones  de  hac inamiento ,  soc ia l i zac ión  negat iva ,  fa l -
ta  de  pr ivac idad y  o t ros ,  e l  espac io  púb l i co  adqu iere  mayor  re levanc ia  y  se  to rna  en
un complemento  más impor tan te  para  sa t is facer  neces idades soc ia les ,  que son
d i f íc i les  de  a lcanzar  a l  in te r io r  de  las  v iv iendas  (en  a tenc ión  a su  ex iguo tamaño y  e l
e levado número  de  res identes) .  De ah í  der iva  e l  in te rés  -no  só lo  teór ico  s ino
también  prác t ico-  de  ident i f i car ,  descr ib i r  y es tab lecer  a lgunos  fac to res  re levantes
propios a los espacios colect ivos.
Resu l ta  ev idente  que s i  los  háb i ta t  son  inadecuados como lugares  que pos ib i l i -
tan  una v ida  d igna,  de  acuerdo a  es tándares  mín imos,  f renen procesos  v i ta les  e
imp iden desar ro l la r  e l  po tenc ia l  c rea t ivo  de  la  pob lac ión ;  en  la  p rác t ica  se  to rnan en
una suerte de inhabitat.
Me jorar  su  ca l idad es  una ta rea  compar t ida  por  inves t igadores ,  burócra tas  y
pob ladores .  Los  pr imeros ,  incent ivando su  imag inac ión  c readora  y su  r igor  c ien t í f i -
co; los segundos, representando al  Estado la necesidad de dest inar recursos
suf ic ientes; los úl t imos, dando a conocer sus preferencias colect ivas, todo el lo con
e l  f in  de  cont r ibu i r  a  conformar  háb i ta t  res idenc ia les  más sa t is fac to r ios .
No obs tan te  su  s ign i f i cac ión ,  e ltema de los  va lo res  re fe r idos  a l  espac io  púb l i co
urbano ha  s ido  escasamente  es tud iado ex is t iendo en  nues t ros  d ías  un  gran  cúmulo
de interrogantes in respuesta.
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Así ,  por  e jemplo ,  se  ignora  s i  e l  espac io  púb l i co  u rbano es  va lo rado de  igua l
fo rma en d i fe ren tes  áreas  res idenc ia les  de  una c iudad.  ¿Los  c r i te r ios  de  eva luac ión
imperantes  en  los  háb i ta t  pobres ,  p resentan  o no pecu l ia r idades  n re lac ión  a o t ros
sec tores  acomodados? ¿Dicha va lo rac ión  es  soc ia lmente  homogénea o  exper i -
menta  var iac iones  egún sea e l  sexo,  edad,  o r igen -u rbano o  ru ra l - ,  n ive l  de
educac ión  fo rmal ,  t iempo de res idenc ia  o  a l  hecho de  ser  p rop ie ta r io  de  una
v iv ienda,  en t re  o t ros  fac to res  que pueden in f lu i r?  ¿Una eva luac ión  de l  espac io
púb l ico  y  sus  e lementos ,  imp l ica  necesar iamente  que los  res identes  es tar ían  d is -
pues tos  a  par t i c ipar  en  acc iones tend ien tes  a  mejorar  la  ca l idad de l  espac io  púb l i -
co?  y ,  por  f in ,  las  va lo rac iones  de l  espac io  púb l i co  ¿cons t i tuyen o  no  noc iones
cr is ta l i zadas  en  la  mente  de  los  ind iv iduos?
M u c h a s  d i s c i p l i n a s  h a n  i n t e n t a d o  a b o r d a r  e l t e m a  d e  l o s  v a l o r e s ,  t o d a s  e l l a s  l o
han e fec tuado de  una manera  parc ia l  e  independ ien te ,  s in  cent ra r  su  a tenc ión  en
los  va lo res  re fe ren tes  a espac ios  púb l icos ,  carec iéndose de  una metodo log ía  e
ins t rumentos  espec í f i cos  que permi tan  ob tener  an tecentes  sobre  es ta  rea l idad.
A l  d isponer  de  una perspec t iva  teór ica  in tegradora  de  la  soc io log ía  y  de l
u rban ismo,  cent rada en  es ta  temát lca ,  y  de  ins t rumentos  metodo lóg icos  que per -
mi tan  ob tener  in fo rmac ión  empí r ica  respec to  a  la  va lo rac ión  de l  espac io  púb l i co
ser ia  pos ib le  fo rmular  recomendac iones  que cons ideren los  va lo res  predominan-
tes  en  háb i ta t  res idenc ia les ,  me jorando as í  la  ca l idad de  v ida  de  los  asentamientos
humanos más oobres .
I
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